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Con il presente contributo si forniscono gli Indici completi delle ultime 
dieci annate della rivista “Elenchos” e il collegamento ipertestuale alle 
due precedenti edizioni di Indici, rispettivamente del ventennio 1980-
1999 e del decennio 2000-2009, entrambi curati da chi scrive e 
pubblicati dalla Casa editrice Bibliopolis. 






The present contribution provides the complete Indexes of the last ten 
years of the journal “Elenchos” (2010-2019) and includes the link to 
two previous Indexes of the same Journal, i.e. the  1980-1999 
Indexes and the 2000-2009 ones, which were both edited by the 
author and published by Bibliopolis. 
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Con il presente contributo si pubblicano gli Indici delle ultime dieci 
annate della rivista “Elenchos”, a completamento delle due precedenti 
edizioni del ventennio 1980-1999 e del decennio 2000-2009, di cui si 
forniscono, in questa sede per la prima volta, i collegamenti ipertestuali. 
La struttura degli Indici 2010-2019, come dei due precedenti, si 
conforma a quella della Rivista, secondo le tre diverse sezioni di 
“Studi e Saggi”, “Discussioni, Note e Rassegne” e “Recensioni 
bibliografiche”. L’ordine è alfabetico per autore.  
Se negli Indici a stampa del ventennio 1980-1999 si era proceduto a 
fornire anche un corposo Indice dei nomi antichi, in questi, come negli 
Indici 2000-2009, si è optato per un più agevole, ma forse non meno 
utile, Indice per soggetti. In quest’ultimo gli stessi contributi sono 
elencati sotto la voce del pensatore o della scuola di riferimento. 
Qualora il rimando sia duplice, il contributo è riportato sotto entrambe 




“Elenchos. Rivista di studi sul pensiero antico", veniva fondata da 
Gabriele Giannantoni nel 1980 come rivista semestrale del Centro di 
Studio del Pensiero Antico del CNR. Si presentava allora – e poi negli 
anni a venire – come l’unica rivista italiana, e una delle pochissime nel 
mondo, interamente dedicata al pensiero filosofico antico. Uscita 
puntualmente per tutti i quarant’anni da allora trascorsi, è stata 
pubblicata dalla casa editrice Bibliopolis di Napoli fino al 2016; dal 2017 
è edita come “Elenchos. Journal of Studies on Ancient Thought” dalla 
casa editrice De Gruyter di Berlino. La Rivista ha pubblicato e pubblica, 
nelle sezioni degli “Studi e Saggi” e delle “Discussioni”, contributi di 
studiosi di prestigio internazionale che rappresentano in molti casi punti 
di riferimento fondamentali per gli studi del settore. Ha fornito, con le 
sezioni delle “Recensioni bibliografiche” e con quella delle “Segnalazioni 
bibliografiche” – attiva fino al 2007 –, uno strumento di monitoraggio 
bibliografico utile per lo studio del pensiero filosofico dalle origini alla 
caduta dell’Impero romano d’Occidente. È classificata come Rivista di 
classe A dall’ANVUR, è indicizzata dai maggiori database di Riviste 
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scientifiche del settore (L’Année philologique, EBSCO, ERIH PLUS, 
SCOPUS), ed è ormai perfettamente integrata nei nuovi processi di 
valutazione e referaggio dei contributi. 
“Elenchos” si è distinta fin dalla sua fondazione, e continua ancora oggi 
a distinguersi, per il rigore scientifico dei contenuti e per la sua 
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INDICI DI “ELENCHOS” 1980-1999 
 
http://bibliopolis.it/wp-content/uploads/2019/12/INDICI-ELENCHOS-1980-99.pdf  
Figura 1: copertina degli Indici di “Elenchos” 1980-1999, a 
cura di Maria Cristina Dalfino, Napoli, Bibliopolis, 2000. 
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INDICI DI “ELENCHOS” 2000-2009 
 
http://bibliopolis.it/wp-content/uploads/2017/09/Supplemento.pdf  
Figura 2: copertina degli Indici di “Elenchos” 2000-2009, a 
cura di Maria Cristina Dalfino, Napoli, Bibliopolis, 2010.  
 
 





Alessandrelli M., Reconstructing Chrysippus’ Cosmological Hypothesis. 
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Beckwith Ch. I., Pyrrho’s Logic: A Re-examination of Aristocles’ Record 
of Timon’s Account, 32 (2011/2) pp. 287-327 
Bénatouïl Th., Épictète et la doctrine des indifférents et du telos d’Ariston 
à Panétius, 40 (2019/1) pp. 99-121 
Bieda E., Gorgias en el Banquete de Platón. Ecos del Encomio de 
Helena en el discurso de Agatón, 31 (2010/2) pp. 213-244 
Bonazzi M., Antifonte presocratico, 33 (2012/1) pp. 21-41 
Bonazzi M., Concezioni stoiche e idee platoniche, 34 (2013/2) pp. 327-350 
Boureau M.-L., La version α du livre VII de la Physique d’Aristote et son 
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Brancacci A., Il frammento gnoseologico di Eutidemo, 39 (2018/1) pp. 7-27 
Brémond M., Le Logos d’Empédocle: Reconstruction d’une lecture 
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Casella F., Escatologia e conoscenza salvifica in Empedocle: una rilettura 
della metempsicosi alla luce delle teorie fisiologiche sulla mente, 40 
(2019/2) pp. 265-296 
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De Brasi D., Der politikos aner als pantos oneirokritikos bei Philon von 
Alexandria. Prolegomena zu einer interpretation der Schrift De 
Iosepho, 36 (2015/1) pp. 115-139 
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119-146 
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megáricos, 37 (2016/1-2) pp. 69-94 
Georgoulas E., The Mortal Soul in Plato’s Timaeus, 32 (2011/1) pp. 5-19 
Gili L., Il confronto di Giovanni Filopono con Alessandro di Afrodisia 
intorno al problema della conversione delle proposizioni, 36 
(2015/2) pp. 317-339 
Gourinat J.-B., The Stoics on the Mental Mechanism of Emotions: Is 
there a “Pathetic Syllogism”? , 39 (2018/2) pp. 349-375 
Grgić F., Aristotle on Co-causes for One’s Dispositions, 38 (2017/1-2) 
pp. 107-126 
Hammerstaedt J., Keine Furcht mit Diogenes! Die Beherrschung von 
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(2018/2) pp. 301-322 
Havrda M., Categories in Stromata VIII, 33 (2012/2) pp. 197-225 
Ioppolo A. M., Il concetto di piacere nella filosofia di Aristone di Chio, 33 
(2012/1) pp. 43-68 
Irrera E., Striving for Contemplation. True Politicians vs Good Politicians 
in Aristotle’s Philosophy, 31 (2010/1) pp. 77-110 
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Jouët-Pastré E., L’Iliade et l’Odyssée, un matériau fertile pour la pensée 
philosophique : le bon usage d’Homère dans l’Hippias mineur, 39 
(2018/1) pp. 29-55 
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28B13, 35 (2014/1) pp. 5-38 
Karfík F., Le temps et l’âme chez Plotin. Á propos des Ennéades VI 5 
[23] 11; IV 4 [28] 15-16; III 7 [45] 11, 33 (2012/2) pp. 227-257 
Lachance G., L’antilogicien ou l’ennemi de la philosophie véritable, 38 
(2017/1-2) pp. 45-59 
Liebersohn Y. Z., Epicurus’ “Kinetic” and “Katastematic” Pleasures. A 
Reappraisal, 36 (2015/2) pp. 271-296 
Machuca D., Pyrrhonian Relativism, 36 (2015/1) pp. 89-114 
Maggi C., L’apostasia del molteplice nel trattato Sui numeri di Plotino, 34 
(2013/1) pp. 95-126 
Marchand S., Sextus Empiricus : les effets politiques de la suspension 
du jugement, 35 (2014/2) pp. 311-342 
Masi F. G., Passione e immaginazione in Lucrezio: il caso dell’inganno 
onirico, 39 (2018/2) pp. 257-279 
Maso S., Seneca e la passione come esperienza fisica, 39 (2018/2) pp. 
377-401 
Mazzetti M., Crisippo e l’ἐπελευστικὴ κίνησις: una tappa della 
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Meulder M., Le vers 4 du fragment 115 d’Empédocle (FVS 31 D.-K.) : 
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Mombello E. H., Sobre el pensiamento y la expre- sión de la experiencia 
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Mombello E. H., Sobre el pensiamento y la expresión de la experiencia 
sensoperceptual en Platon, Philebus 38b-39d (Parte II), 35 (2014/2) 
pp. 269-309 
Morel P.-M., La peur, passion radicale. Sur l’économie des passions 
chez Lucrèce, 39 (2018/2) pp. 281-299 
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O’Brien D., The Paradox of Change in Plato’s Theaetetus. Part I. An 
Emendation of the Text (155b1-2) and the Origin of Error, 34 
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